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metódica relación, al Representante del
fomento NaCional de turismo. aspiracio-
nes y mejoras que son urgentes y de inle-
res. La carretera de San Juan de la Pena,
billetes especiales en el Canfrarle, refor-
ma de la carrelera Madnd-Za-ragoza en el
trozo del Pantano de la Peña. caminos ae~
cesibles a los parajes del Pirineo, Hotel
en Jaca, refugios, ele. elc. con\;liIuyen un
alto programa que el Patronato Nacional
de Turismo, por su Delegado señor Baila-
brig<l, acoge con cariño y decidido propó-
sito de que sean pronto realidad. Hablan,
Huesca. que esboza un simpático progra-
ma, Olorón, Pau y de lodo hace un resu-
men, el Patronato con lan firmes propósi-
tos que nos dejan la impresión de que fué
In del domingo una jomada gloriosa pa-
ra Aragón.
popular. El Institulo Nacional de Previ-
sión, Consecuente con sus orientaciones
de acertada politlca social y conocedor de
las provechosas enseñilnz'!s que derivan
de los Homenajes a la Vejez, los ha he-
cho suyos. y, SiSlel1latitilndolos sabialTlen~
te, los ha celebrado, encllfciendo 3 sus
Caj:ls Colaboradoras ("uidasen la:l<b éll Je
su orgal1izacioll en sus lernlorlos respec-
livos. A su Vé'Z el ,\1tnlsterio de Marina
propulsó, a tra\'es de Id Caja Cl.'J1lral de
Crédito ,\1.arilimo y de los Palronatos
constituidos al efeclO. los Homenajes a la
Vejez del Marino.
La inslitución nacida al amparo de la
Caja de PensiOl1es para la Veje! y de
Ahorros. háse convenido. por lanto, en
obra naciolll1l, que en todo el terrttorio de
Espana h<l tenido esplendidas manifesta-
Ciones, como consecuencia de su arraigo
y d~ su trascendencia social y que, COtila
hi'l ocurrido en iús recientes I [omenajes a
Id Vejez de ToJosa y de ¡\-ladrid, ha mere-
cido incluso el honor de ser presidida por
~ I Excmo. Señor Presidente del Consejo
Je MiniSlros.
El Congreso de AsislE'ncia Pública y
Privada que formando parle de la Quin·
cella Social Illternacional, rt'llniose en Pa-
rfs en juliO del pasado allO, dispensó a los
Homen.,¡jes a la Vejez su lIlá:wna cansa
~~ .
palpitante siempre el corazt-n, ante la po-
sibilidad de una sorpresa o suponiendo un
pelig:ro... ese extraordinario pelig:ro que
atrae y que aún a cosla de desazó:) qUI-
siéramos sufnr para anolar en nuestra ho-
ja de hombres decidIdos ...
•••
Jaca, espera el ambo de los excursio'
nisla;;, en la cal/e. Más claro. En la calle
está todo el que no ha ido a las cuevas
de VilJanúa para sUlIlarse a esta fiesta y
para rendir a los franceses carinos 'i afec-
tos de bien venida.
Hay a la una banquete de gala en el
Hotel Mur. Presiden el Obispo de Jaca y
el ~r. AlIué Salvador; tienen en él repre-
sentación, Zaragoza, I)au, Olorón, Jaca,
el Patronalo Nacional de tmismo y distin-
tas entidades de fomenlo del turismo. Se-
guidamente en la Casa Consisloriill, lTIl1g- I
nI:! asamblea. El alcalde de JelCfl lee unas I
cuartillas de salutacion y hAce Htinadas I Queremos hacer resallar en estas notas
observrHjones sobre estos lIIovimienlos del acontecimiento del domingo. que el
turlsticos, que Suponen dlas de gran pros- SHldicato de Iniciativa de Jac<l cooperó
peridad para Ar¡;,gón. Allué Salvador, efu- elltusiastamente a su organización, siendo
sivo, cordial. se ofrece nuevamente, en éste por decirlo asi, el acto que ha servi-
cuanlo es y cuanto vale. Para Hue!\ca, do a nuestra simpálica entidad par<l ha-
para Teruei, para Ardgóp, ~lIlere surre- cer su presenlación oficial. Y la ha hecho
mas gnmdezas, }' el aragonés enamorado COIl la gal1ardia y empuje propios del
de Huesca, enatlJOrado de Teruel, qlliere prestigio de sus hombres.
ocupar puesto de vanguilnh.l en tOllo tra~ En la persOIl9 de su dignisimo Presi-
bajo por su fomento y su prosperiddd. dente O. Anlonio Puero le felicitamos
Tiene para Jaca frases tan cordiales. que COIl toda efusión y les brindamos. una vez
en gesto de gratitud arrancan fervorosos más. el concurso de nue5tro perió !tco pa-
\:ivas}' aclamaciones. ra el mayor éxito de su gestión si de él
Abierta la sesibn oficial, se brilld~n. en necesitan.
Su iniciación en Calaluna
LOS HOnENRJES ALR VEJEZ EN
ESrRÑR
Su reconocimiento oficial
La Caja de Pellslones para 1<1 veje-z y
de Ahorros. de Harcelona inSlauró la Obra
de tos Homenajes a la vejez, COIllO organi-
zación morell y social para ctlrtltéct>r la
idea de Vejez, inculcando en el anl1ll0 Je
las gentes el aUlor y el respelo a los an-
cianos. especialmeme a los de hu{nilde
condujon y ron el flll de fomentar y pro-
l}Hgar las ideas de previsión, con miras a
preparar una buena vejez El los obreros y
clases lrabajadorlls que se hallan en las
edades de la juvenlud y de la virilidad, y
realizar OJnlS de beneficencia fl favor de
los viejos pobres y desvalilios, flpoyando,
en lo posible, dithds obras, en la fuerza
y potencialidad de las operadones de al1o- .
rro y previsión.
Los altos poderes y IllS Itlslitu("iones
públicas estatales han recogido COII mano
generosa y prOdi}!B cordialiflac1 ese Illovi-
tlltento social de amor }' asislencia a la
I vejez. al propIO tiempo qu(' de educaCión
,
las cuevas que se van a abrir a la curiosi-
dad y contemplación de las gentes.
Bombas reales, balll.leras, ~allardeles.
el tinglado de siempre, pero &iempre llue-
vo de las fieshls g:randes, nos anuncia
con notas, exolicas para aquella paz au-
gusta de las montanas, el Illomento con-
memorativo; nos 8llul1I.:ia que se ofrece al
turislllo, desde ahora, ocasión de nuevas
emociones en la visila a esta::. oquedadts¡
a este resquebrajamiento en las entrañas
graniticas, a esta ponderación de la Natu-
raleza que ha colgado en las bóvedas de
Collarada, encajes, filigranas, columnas
y pilastras, un templo. en flll. que sobre-
coge el espíritu en su contemplación.
El Vicepresidente del S. 1. P. A. don
Eduardo Callviela. entusiasta de esta
obra, lee un extenso documento, ocupan-
do a manera de tnbuna un pel1ascal gigan-
le. Es una relación docum~lIlarla y una
ofrenda expresiva de este acto al alcalde
de Zaragoza.
Habla seguidamente AlIue Salvador,
que ha venido,-dice-colllo un excur-
siomsla má!t a sumarse, lleno de fé en el
porvenir de Aragon, a este acto de con-
fraternidad Con los amigos los franceses.
Recogiendo elogiosas alusiones, dice que
ha trabajado; pero es Sil trabajo obligación
que a todo aragonés alcanza por la pros-
peridad de la Región.
ACf'pta el homenaje porque supone gra-
ta recompensa a sus deseos; elogia la
labor pro .\ragon del S. 1. P. A. Y dice a
este propósito que ha de n.::..:tlflcar algo
que estos dlas se ha publicado y que no
es exacto. DIcen e"as notas efe informa-
ción que es este el primer aclo permanen-
te: del Sindicato Y sel111res, rf"corJad su
labor de propaganc1a, su ConSlante gestión
por las cosas Arelgonesas y hay que afir~
mar que esa talllbu,~n es labor permanente,
labor aragoneslstH. patriólica pues que
trabajar por Aragóll, es trebRjar por Es-
paña.
Termina el alcalde de Zarilgoza, pidien-
do a todos apoyo para el Sindicato, coo-
peración para su labor callada y alfruista.
Se abren las puerlas de las ~rutas, y
un poco miedosos, llenos todos de emo-
ción gana la muchedumbre las primeras
galerfas para perderse por desfll.,deros y
gargantas tenuemente iluminadas con lu-
ces de acetileno que dán a las l!rlltils mAs
fantástico aspecto. Se Hegel a alluras res-
petables se baja a bellas profundidades.
INAUGURACION
LAS CUEVAS DE VILLANUA
EL S, 1. P. A, Y EL TURISMO ARAGONES
DE
Un nuevo titulo, un nuevo motivo de
gratitud aragonesa para el Sindicato de
Iniciativa de Aragón, supone la labor rea·
Hzada por lan prestigiosa entidad. para
hacer accesibles y poner en condiciones
de ser admiradas las famosas grutas de
Villanua. reservadas anta~o, aún siendo
conocida su existencia, a los especializa-
dos en estudios geológicos.
Es obra meritoria ésta de su acondicio-
namiento; es obra trascendente para el
turismo y para Aragón y por eso se ro-
deó su inauguración del máximo 'esplf"n-
dor y a los aclos organizados para ron-
memorar la apertura de las grutas de Vi-
lIanúa, prestaron, con su presencia, gran
brillantez significadas personalidaJes de
aquf-de Aragón -y del Bearne.
El alcalde de Zaragoza. señor AlJué
Salvador, a quién se dedica este momen-
to de aragonesismo intenso, wpresentó-
dignísima re;lresentación-a los enviados
de Zaragoza que constituyen brillante ca-
ravana aulomoviUstica de la que eran no-
ta de grato perfume, d¡:II11itas muy bellas.
damas de alta distinción.
Del otro colé llegan hasta ciento Clll-
cuenta enamorados del Pirineo. a.migos
fralernos de España, que tienen ya noción I
exacta de que CJQul, también hay turismo;
aqur también sabemos arrancar a la Natu-
raleza sus encantos, sus dormidos secre-
tos para ofrendarlos con gallard(as y re-
finamientos.
Poned en la lista de franceses~que
también dejamos inédita-de Pau su Sin-
dicato, su prensa, el club pirenáico con
su Presidente, la academia del Bearn ... ;
de Olorón a su Ayuntamiento y del todo
Midi, muchos amigos de España, decidi-
dos propugnadores de su belleza: tantos,
que aún en los grandes acontecimientos
del Canfranc, no pesaron en tan gran nú'
mero la frontera ...
Ya hemos tributado en [a Internacional
e[ saludo afectuoso a los numerosos fran-
ceses que irrumpen en nuestro suelo. ale-
gres, cordiales. optimistas. Hasla cuaren-
ta o cincuenta autos de particulares y va-
rios autobuses recogen a los expedicio·
narios y tras un alto en la iglesia de Ara·
ñones, donde el Prelado de la Diócesis,
Doctor Juan Vi llar y Sanz, celebra una
misa que olmos lodos devotamente, con~
tinuamos hacia Villanua para detener el
motor al pié del Collarada majestuoso
que ¡uarda en sus entrat'las el regalo de
LA UNION




A B C que en todo momento procura
estimular los nobles sentimienlos de nues-
ha pais, y de un modo especial ladas las
manifestaciones de li:! actividad nacional,
ha organizado un suplemento de PAGI-
NAS AGRICOLAS en su sección gráfica.
A B C publicará. en sábados alternos,
interesanHsimas informaciones en hueco-
grabado, dedicadas a los diversos aspec-
tOs de la vida agricola.
A B e no reparará en mEdios para sa·
tisfacer los deseos del publico agricultor:
La Avicultura, Apicultura, Viticultura,
floricultura y lardinuia, la Ganaderla
(en sus diversos aspectos de vacuna, ca-
ballar, lallar, porcina, etc.), seran cuida·
dosamente tratadas \lor A B C los sába·
dos alternos en sus PAGINAS AGRICO-
LAS.
PoulIúlense los pedidos para estos nú-
meros de A B e y BLANCO Y NEGRO
en la Papelerla de Vda. de R. Abad JaCA.
de técnica social, resolverán sus dul1:,s o
problemas y se capacllarán para una ac-
ción más perfecta y fecunda.
Los párrocos, los maestros, los prople·
larlos, los obreros, hsistiendo a Nla Se-
mana Social Agraria. merecerán el aplau
so y la bendición de sus pueblos, por ad·
quirir para si y para los demás unas ense-
i'tanzas que son semillas de bondad, cuyo
fruto debemos compartir con nuestros
hermanos, sirviendo para estrechar lazos
de fraternidad cristiana, que tan saludable
es para las almas como para la paz y la
riqueza de los pueblos.
Para el mejor fruto de estos acto.!l, se
recomienda, con elma}or encarecimiento,
que cuantos deseen asiSlir se comprome-
tan a seguir el curso con asiduidad y pun-
tualmente todos los dlas. Y seria muy tUiI
que cuanlos en ello no tengan dificultad
tomen notas de las explicaciones y ex
pongar: sus dificultadf's e los profesores.
La Semana Social Agraria se clausu-
rará con una Misa de Comunión general,
en la santa y angélica capilla de Nuestra
Soñora del PiJar, y luego con un acto pú-
blico. al Que se invitará a las autoridades.
La Semana Social AgnJtia de Zara-
goza se organiza COll la especial aproba-
ción y bendición del Emmo. Sr. Cardenal




Prensa Espafi01a y las Expo-
I siciones Sevilla-Barcelona




Madrid, 21 de Abril de 1m.
blica, es deCIr del ciudadano en la gober-
nación del pals, y el reconocimiento de
su intervención legitima en la vida del Es-
tado? .
Por eso cuantos se precien de liberales,
aun dentro del campo conservador, deben,
como el colaborador de cLa Epoca) pro·
pugilar ccomo tesis de su ideario liberal
el sufragio universal. y todas las institu·
ciones que en sentido democrático hayan
votado o puedan votar en adelame unas
Canes legitimas».
Semejante concepción de la libertad y
de la democracia acaso fuere heterodoxa
en el ideario conservador del ultimo ter-
cio ochocenllsla. Hoy no Desde Dato,
especialmente, para acá los conservado-
res espanoles han sabido sumarse a la co-
rriente de la época y han logrado legislar
en sentido eminentemente moclerno.
La libre expansión de las ideas y el ejer-
cicio de la democracia. en toda sociedad
polílica, son siempre benefíciosos para el
desenvolvimiento del Estado por servir
de guía, de barómetro, al gobernante pa
ra percibir los latidos tle la opinión ciuda-
dana y obrar en consecuellcia.
A eso debe Suiza su preponderante
progreso, a pesar de las dificultadl's del
a veces encontrado nacionalismo de sus
varios Cantones, ya eso tambien debe
Francia, por no salirnos de Europa, la in-
. tangibilidad de sus instituciones y el re-
surgimiento de su riqueza, lan maltrecha
durante los años terribles de la gran catás-
trofe.
El fin de estas Semanas Sociales Agra-
rias se dirige a la formación cristiana, so
cial y agrfco!a del labrador y del obrero
del campo; por eso su carácter y su méto·
do se reduce a enseñar e instruir, no por
, conferencias y discursos, sino por leccio-
n~s explicadas con la mayor claridad.
Los maestros o profesores explicarán
cuatro lecciones cada día: do~ por la ma-
i'ana y otras C:os por la tarde.
Además, podrán organizarse enseñan
za& prácticas, visitando la Granga Agrí-
cola de Zaragoza, bajo la dirección de los
senores ingenieros del Estado, y las sec~ •
ciones, almacenes y laboratorios del Sin 1 •••
dicato Central acompañados de los jefes En los J:Has 5 y 19 del r.róximo mes de
de sus oficinas. I mayo y con ocasión de la inauguración
El Silll.licato Agrícola Católico debe de las Exposiciones de SEVILLA·BAR-
crearse en las localidades donde no exis- CEl.üNA, los periódicos A B e y
tao Y pira hacerlo con acierto, las per~ BLANCO Y NEGRO publicarán numeras
sanas que amen a su pueblo y se intere- especiales dedicados a estas dos herma-
sen por el mejoramienlo de los agriculto- sas capitales espai'iolas.
res del pais dt:ben asistir a esla Semana A B e y BLANCO Y NEGRO recoge-
Social Agraria. para adquirir las nocio' r8n en sus bellas páginas los motivos más
nes y los consejos qut! [es son precisos. ! destacados del Arte y la Industria que en
Donde ya exista el Sindicato Agrfcola I dichas Exposiciones se exhiban.
Católico, habrá un nudeo de personas, Ninguna manifestación artlstica digna
que por él se deben esmerar en conducir- I de ello .dejará de ser recogida en las pil-
lo por caminos de prosperidad y engrano f ginas ilustradas de A B C y BLANCO Y
decimiento. INEGRO en sus numeras especiateJ del 5
Todos los consiliarios, presidentes, se· 1 y 19 de mayo próximo.
crelarios, gerentes de Obras sochlles agra· I
rías y cuantos socios intervienen en el go- I
bierno y marcha de estas enlldades, de-
ben asistír a esta Semana SocIal Asra·
da. donde templarán su alma d~ apósto-
ti. adquirirén conocimientos vaJiosfsimOI
tOe nuestro RedaClor-correspon!>al)
Pesde Madrid
b) Procurar recursos econólllico~ me-
•
diante suscripciones en las Escuelas ofi- f
dales y privadas, en Corporaciones, En-
tidades }' particulares y fomentando y aco-
giendo iniciativas de (olaboración social: 1
festivales. funciones benéfIcas, etc.
e' I EstudIAr las solicitudes de Pensio-
nes }' donativos, para ate':lderlas en la me-
dida de su necesidad y circunstancias, de
los recursos del Patronato Local y de las
aportaciones ael Patronato regional
d) Organizar. en el día de la As-
censióu del Señor. el Aclo de Homenaje
a los Viejos de la localidad. celebrando
la Fiesla con la espiritualidad propia de su
c<llácter reverencial de amor y de respeto
a la ancianidad. !
El VI Homenaje en Aragón
Reglas prácticas
Todos los puebl~s de Aragon de-
ben organizar la .Obra de Home-
najes a la Vejez.
gracJÓn. Aquella asamblea, en la Que es-
tabclll representados treinta y cuatro pa[-
ses exteriorizó solemnemente su compren-
sión y estima hacia aquella Obra, acordan-
do, en unos momentos de honda y sentida
emot:vidad, su internacionalizacíón. Poco
después. en Tokio. celebrabase el primer
Homenaje a la Vejez. y en Varsovia y
otras capitales extranjeras, se disponen a
hacer suya la iniciativa ~spanola.
Un nuevo hecho, de grandísima signifi-
cación, ha venido últimamente a acrecen·
tar la valoración social y económica de
los Homenajes a la· Vejez.
El Gobierno de S. M.. para solemni-
zar el satisfactorio resultado de su gestión
financiera del pasado ejercicio. destinó
parte del sobrante del Presupuesto a la ,
aportación de un millon y medio de pese-
tas, para ser aplicado en el año actual al
Homenaje a la Vejez. ..
El Instituto Nacional de PrevislOI1 ha
acordado las bases para la distribución
de ese fondo eXlraordinano, que, al igual
que el ordinario de protección a 1;:1 ancia- Vemos que dentro de la escuelü liberal
nidad, será aplicado exclusivamellle é.l la conservadora se coincide con nosolros,
constitución leclllca de pensiones vital!- es decir. COIl cuantos soslellemos corno
cias; pudiendo llegar la subvencibn pro- l principio fundamental la supremacla del
cedente del mIsmo a una cantidad igual 1Poder legislalivo, el Parlamento, sobre
al 50 por 100 de la que en cada caso des- lodos los ór~anos y poderes del Estado.
Unen las Corporaciones locales y la acción y es en •La Epoca» donde aparece esa
social, con sus aportaciones individuales J coincidencia, en un arlfculo de Ul10 de
o colectivas, a constitución de pensiones 1sus colaboradores.
para los ancianos beneficiarios. I A nadie que sienta en liberal, aunque
pertenezca a la que pudiéramos llamar zo·
•i na lemplada, puede extranar el caso, por~
\ que todo liberal tiene forzosamente que
Próxima por lanlO, la fecha desllnada i encontrar el origen de su ideologfa pollti-
en las provincias aragonesas a la celebra- 1 ca en la condición báSica de la soberanfa j ....__- ..._ ......- ......
ción del Homenaje a la Vejl:!z, encuéntra- f popular J
se la Caja de Previsión Social de Aragón, ~ NI) hay, no puede haber Poderes Slip&- ,
no solo con que son muy numerosos tos - riores alleglslittlvo,.en buena teiis de De;-¡ Semana Social
pueblos que se disponen a celebrarlo; con recho conslltucional, porque es el único .
que las Autoridades y las enlidadesde lo- que representa, si la elección es legltlma, organizada por el SINOICATO CENTRAL oa. ARA-
das clases y muy especialmenle los Patro- i la voluntad del pais. ! GÓN OE ASOCIACIOSES AGRfCOLAS CATÓLICAS en
nalos locales, se preparan para agasajar y; Por eso es más de eXlranar que, desde ZARAGOZA 108 OUS 1 815 de lIAYO de 1929
auxiliar más cumplidamenle a los ancia- campos más avanzados en pf)litica, se
nos necesitados, ofreciendo, al propio: quiera ahora sobreponer por encima de
tIempo. a los pequeñuelos esa sublime lec- todos los Poderes del EstAdo, el llamado
ción de cosas que queda plasmada en ac- judicial, haciendc del Presidente del Trl-
tos colectivos rellgioso's' y civicos, y que bunal Supremo un Magistrado muy supe.-
tritsciende a los hogares r deja profunda rior en funciones al propio Justicia de
huella f'n las inleligencias y en loscorazo- Aragón.
nes de los ciudadanos; sino que, además En semejante función, tal supremacfa,
de todo ello, es un hecho reciente la con- no encaja dentro de una sana doctrina de--
solidación de los Homenajes a la Vejez, 11l0crá!íca, que, naturalmente, necesaria·
como consecuencia de su inlernacionali- mente, debe partir de la soberanla popu-
zacibn; y que el patriótico gesto del Go- lur, fuente obligada de todos tos poderes,
bierno espanol ha cOnlrlbuldo poderosa- representada en la función de legislar.
mente a una mayor difusión de los mlS- El pueblo cada vez está mas educado
mos por todo el lerritorlO petrio. para función de lal orden. En las últimas
elecciones legislativas convocadas por los
Gobiernos del llamado vIejo régimen, se
\ iba produciendo, de dla en día, una ma-
, yor TlJasa de ciudadanos conscientes. j
I Ya no era posible en multitud de dislri- I
tos' sustraer el voto al eleclor, ya eran
I menos cada dia los llamados diputados I
J cuneKlS y por eso ningún Gobierno podia I
l.· Conslituir el PatronalO local foro \ conlar con Jas aplastantes mayorfas que'
mado por los Senores Alcalde, Cura Pa- 1 Cánovas y Sagasta trajeron a los Parla !
rroco, Juez, Maestros y otras personas : mentps de la Restauracion y de la Re- ¡'
de nolorio relieve social. Igencla.
2.· Comunicar al Patronato regional Ello demuestra que no paulatinamente
(Caja de Previsión Social de Aragbn) la sino con mas rapidez de lo que podla su- !
constilución del Patronato local. ponerse. la acción del cadquismo iba ami- !
3,~ El Palwlluto local tiene la mi- i norandose y su influjo quedando al mar- I
sión de: i gen, como consecuencia del mayor ejer-
¡I} Divulgar la f1ll8lidad de la Obra, : cicio de la soheranfa, aunque ello se lra-
despertando el entusiasno y la colabora ,dujese en una menor fuerza de los 00-
ción de la niñez, e interesando a toda& lNernos y en una mayor amplitud de la fis-
las clases sociales con objeto de lograr &u calización perlamentaria. I
simpatla }' generosldad para el mayor es- ¿Qué signific.aIJB ele Ulmbio en las COI· 1
plendor de la Obra_ tumbres SinO la presibn de la Opinión piJ.








Sus dt:seonso!ados esposa doña Manuela Ferrerj hijos Hermcneglldo. Maria, Pilar y Teresa; hermanas Josefa, Sebastlana y
.\'\aria. hermano polllicl Antonio SalJnov3j primos, 110s, sobrinos y demás familia. tienen el sentimiento de comunicar a todos sus
amigos y relal.:lonados tan sensibie desgracia, y les suplican tengan presente en sus oraciones el alma del finarlo, por cuya caridad
cristiana les quedarán profundamente reconocidos.
E. p. D. =====
,
a los so anos de edad recibidos los Santos Sacramentos




Homenaje a la Vejez
Don Esteban Pueyo, 5 pesetas.




DORft )EBft5TIMNft LMBORDft puno
'(QUE FALLECIO EN IGUAL OlA DE 1928
=== E. p. o. ===
Las misas que mañana 26 se celebren en la Iglesia de
las Escuelas Plas de esta ciudad desde las 6 y media
h!tsta las 9. serán aplicadas en sufragio del alma de
=== M A VO R. 1,
CONSULTA
M..<1I~Il\lJ¡ !
Sus apenados viudo D. EmiliO Lajuente; hijos Modesto. losé y
Emilio; hijas pollticas Bol/asara Malo y lose/a Isubal, hermanas y
demds familia. suplican a sus amigos con ocasión de esta luctuosa
jecho uno oración por la finada y la asistencia a alguna de dichas
misas, faoores que agra.decerán.
Ironcisco
Como cabla esper..r. snn ya muchas
las personas que al conocer el sugestivo
programa de 18 proyectada peregrinacion
a Lourdes y la economla de los precios
señalados para ambas clases de primera
y segunda. se han aplesura{fo a inscribirse
como tales peregrinos y puesto que la ac-
tivtdad en llenar eMe requisito habrá de
facilitar la gestión de la Comisión Organi
zadora en los multiples detalles que tiene
que prever para el mejor éxito de esta
manifestacíon religiosa, nos encarga re-
comendemos a Quienes tengan formada
esa intención. no aplacen el solicitarlo
utilizauJo los bolelines que figuran al fi·
nal de los programas y que con profusión
se están repartiendo, ya que este requisi·
De su viaje de novios, rt"gresaron dlas
pasados don Aurelio Espanol y su distin·
guida senara Marina Castejón.
Se halla enfermo de bflstcmle gravedad
el prestigioso comerciante de esta plaza
don Manuel Mayner. El lunes le fue ad·
ministrado el Sl'lI1to Viátiro y parece ser
que desfle aquella fecha ha notado un li-
jera alivio en su grave dolencia.
Hacemos volos por Que Dios le conce·
da la salud perdida.
Ha sido nombrado pealon del extrarra-
dio de Canfranc con el haber de 1.500
peselas. Angel ¡zuel Gracia.
Ya ha llovido; pero ha sido tan breve·
menle. en tan poca canlidad. Que apenas
si los campos han reCibido beneficio nin·
guno. QuIera el Cielo que los nublados
Que a inlervalos parecen percibirse se
generalicen en forma y calmetl con agua
<lbundante la sed abrasadora de los cam
pos y la irnpaciellcia de los agricullores;
su L1esesperación al ver cómo "an perdien-
do verdor y loianla los sembrados pro·
metedores.
A propuesta de la Dirección General de
Registros y Notariado. ~ autoriza al Co-
legio olarial de zaragoza. sef!:ún real
orden emanada del Mimsterio de Justicia • ...- ............__!!".....~__...__- __.... '!!"-...-'-.......
y CuIla. para que a parlir del 1.0 de ma· I -- - -,- -- - --
yo proximo puedan percibir los notarios to redundará en beneficio de todos y ca 1
en el acto de otorgamiento, veinticinco
céntimos pur folio protocolado, da uno de los viajeros y evitará el que a
Regirá esta autorización hasta finar el última hora no pudieran todos ser com·
ano en curso. placidos.
La agradable circunstancia de, Que al
orlZanizar los grupos se tendrá presente
el cfeseo que se manifieSle por los ¡ntere- ¡
ydos de ir unidos a sus familiares o lnti· f ------------------
'mas amistades selá un motivo más para; • . . . . d
que el viaje se desenvuelva libre de toda;. Sindicato de ImcIatlva eJaca
clase dc: preocupaci~nes y ~on el constan· ~ Al objeto de testimoniar en fonnn In gratitud
te cambIO de gratas ImpreslQnes. I debida a 109 propit:larios de 8ulOmOvileJ¡ de e5la
- Ciudad. que lan altruistamenle cedieron ..us eo-
Desde ayer miércoles se celebra en la ~I ches a esle SindiClUO en el din imborrable de la
C id • d' illiiuguratión de las grutas de Vi1Ianua con el finatedra la. segun ~ novena. e InI.sas a . de trasladar de ViIlamia y Canfrllnc a Jucn a lO-
Sfl~t.a Orosla p.a~a Impetrar por su tnter- ¡ das cuantas persC?nali~ades lIegltron. CO." flqual
ceSlQn el benefiCIO de la lluvia. • ?~i~to~ la JUnla dIrectiva de este ~lndlealo de
Con este mismo objeto se ha orgfllliza- ~ ml~l~tl.va no puede l~enO.'l que hacer eon¡;tar ~lIS
d . 1St·' d I Peña 1sentunlentos de ~rlHlllld. en 111 prenlifl locHI, PR'O una romena a .. an IHlno e al. ra tooJo.. aqucll(l' que labunm)n por MI buen 1I00U'
que saldrá de Jaca <l las 6 del lunes pró- bre, a fin de que sefl collocido por todos y quede
xlmo. Tambien en Yebra se (elebran ac- I leslimoniado de una forma viva.
tos pia~osus an~logos. en demanda de l' Juca. 24 de Abril de 19'29. ~Manllel Abad, Se·
~lel1lCnCla y segun /lOS Informan, mañana, creta"..•0 •. _
será expuesta a 1... veneración de los fie· I ~ -"
les la Cabeza de Sanla O!'osla. dándose a M b 1 Se venden comedor,
eSle mamenlO excepdonal: maximo es- ~ U e es dorrmtorio. cuarto
plenJor. árabe etc. Dirigirse: Carmen, 16. 3.°, de·
A LOS LECTORES DE ,ESTAMPA. ! recha_,_d_e_3_a_5_. _
Según comunica la casa editora de este ~ A m a Para c.riar en Zaragoza, se
popular Semanario a su corresponsal en neceSita, con preferenCia
Jaca. ha suspendido la publicación del nu-
mero correspondiente alt.dia 21. obligados soltera. Informes en esta Imprenta. P.
por una averfa en la rotativa donde se - ,
imprime. ¡ Tip. Vdl1 (le R. Abad. Mayor, 32.- lace
I
Anle los altos funcionarios de la Sec-
I cion de Monopolio y algunos ingenieros.
se ha proyeclado una película que mues·
tra ei funclonamienlo de nuevas máquinas
para la fabricación autolllálica de cerillas
de cartón de un modelo oril::i.nal y nuevo.
Cada una de estas máquinas produce
cada hora diez mil cajas de cerillas.
1;.os dfas 12. 13 Y 14 de Mayo se c~le­
brará en Sevilla un Congreso femen1ll0
Hispano-Americano. Es el primer acto de
esta Naturaleza que se celebra en España
y seguramente constituirá un magno acon-
tecimiento, ya que es seguro que con
currlrAn las asociaciones femeninas de to-
da la nación.
Es muy interesante el programa de es-
te Congreso que por su extensión no pu-
blicamos, pero pu~de ser visto en nuestra
redacción por cuantos tengan interes en
Conocerlo.
Don Ramón Menac Pallás, dlgníslmo
Inspector Provincial del TImbre ha sido
ascendido a la calegoría inmediata, conti-
nuando su residencia en esta provincia.
Felicilamos'a dicho señor, excelente y
buen amigo nuestro.
Se ha acordado. en sesion reciente·
mente celebrada en Huesca, bajo la Pre·
sidencla del General Correa y con asis·
tencia del Delegado de HaCienda. Tenien-
te Coronel de esta COIll<lndancia donJoa·
quin Rodrlguez Mantecón, Administrador
de Aduanas de Caufranc y los senores
Pié y Martln Relortll1o, la creación en
Ayerbe de un puesto de Carabll1eros. cu-
ya instalación se realizará muy en breve.
En Blecua se celebró el miércoles ul-
timo, el enlace de la bella señorita Maria
Adé Cutié, de prestigiosa familla de aque·
Ila localidad. con el joven e inteligente
oficial de Correos. afecto a esta Adminis·
tración dOIl José Ventura Campo.
Bendijo la unión el M. l. Sr. D. Gon-
zalo Franganillo, canómgo lecloral de Ja·
ca quien con gran elocuencia dirigió a los
novios sentida pllllica. Hubo lUCIda y nu·
merosa concurrencia de invitados que
dieron al aclo g:ran realce. FeliCitamos al
nuevo matrimoniO ya sus familtas y hace·
mos votos por su felicidad.
Gacetillas
El próximo domingo día 28 y hora de
las doce y media de la manana lendrá lu
gar en el Casino Principal la Junta gene-
ral ordinaria de la Filarmónica Jaquesa.
Dados los fines de esta Sociedad y el
interés Que Jaca debe tener por su con·
servacion, se ruega a todos su!' socios la
puntual asistencia a fin de enterarse de la
marcha de la misma y cooperar a su en·
grandecimiento.
La Asociación de Hijas y Siervas de
Marra obsequiará a la Virgen, duranle to·
do el mes de Mayo, con misa de Comu·
nión diaria a las ocho, terminando con un
solemne Triduo. como en años anteriores..
...." ........_-.....~--.......---.~~--~--..,.......~_ .......... ...-_~---'""'-~--~.,-------
I
: Se interesa la presentación en la Aleal-
¡ día. de Antonio Abizanda Abizanda. para







Hijas de S. Román
EsTA CASA OFRECE AL PÚBLICO. DESDE
l.o DE ABRIL LOS SIGUIENTES PRECIOS;
Galleta de Asturias para cocina a 13 ptas. 100 k
Galleta inglesa para cocina a 10 ptas. 100 k
Ovoides para cocina a 10 pta,. 100 k
Grania para fraguas , .. ,.a 12 ptas. 100 k.
Carbón vegetal , •.... a 12 ptas. 50 k.
Ho c.onfundirse: lUUI, ti, 2.0 Jaca
INTERESES QUE ABONA
En cuentas a la vista 2'50 por 100 i:lnual
, ~ un mes, ... 3 • ,
» ) tres meses 3'50, )
) ,seis meses 4 ) •
) ) un año, .. 4'50) )
CASA CENTRAL:
Coso, 47 y 49 Y Don Jaime l. núm. I
ZARAQOZA
CAl' DE AHORROS:
Littretas al 4 por ciento de interés.
Banco Zaragozan
SUCURSAL 'PE JACA
Calle Mayor, núm. IZ
BANCA--BOLSA -CAMBI
CA lAS DE ALQUilER
recientemente instaladas para la custodia
de Valores, Documentos. Alhajas y cuan-
to se desee guardar, 25 pesetas al afta,
SUCURSALES:
Alagón, Alhama de Aragón, Almazán, Arcos de
Jalón, Ariza Ateca. Belchite, Binéfar, Cal8mo-
cha, Calatllyud, Cuenca, Elea de los Caballeros,
Uuadalajara, Haro, Huete,Jaca, M8drid. Monreal
del Campo, Motilla del Palancar, Sádaba, Sants
Cruz de la Zarza, Sant8 Eulalia del Campo, S81\-
to Domingo de la Calzada, 50s del Rey Católico,
Taranc6n, Tauste, Uncastlllo, Zuera.









------ Teléfonos 4010 y 3464 ------
producto dI! la (¡eneral motors
CONCESIONARIOS:
Clmiones Ci. M. C.
San !Juan
Re comendlbles por su Sr.n solldOl , resullldo pricllco
EN TOllOS lOS TIPOS llE t A 5 TONElAllAS
ENTREQA INMEDIATA
•





1\4a.yo .... , ~6 bis
de
Chassis:desnudo, 3.300 pesetas, -Camioneta AV torpedo, 2 plazas delanteras, plata-
forma trasera, carga máxima 250 kilogramos conductor comprendido, 3.995 pesetas.
Torpedo Cabriolet. Gran Lujo, 4 plazas, 4.500 pp-setas.-Cabriolet de Lujo, 2 pla-
zas, 4.400 pesetas.-Suplemento por tercer asiento en el spider, 70 pesetas.-Con-
ducción interior, 4 plazas, 4.995 pesetas, -Falso Cabriolet, 3 plazas. 5.150 pesetas.
l!J REPRESENTnNTE EN Jncn: -"'1.aria....o Cavero... nnrDR, 20 l!J
Banco de Crédito de ZarlSola
ESTABLECIMIENTO fUNDADO El MiO 1845
Plnl do Sin hUpo. n~m. 8







L.. u,ted LA UNIO"
ATENCION
Se vende Cal para Blanquear muy su·
perior a 2'25 pesetas arroba.
Mayor, 43.-Jaca. B. LaclauII,••
Se alqul'la 2.' piso cas••Paseo Alfonso
Xlii, eDil cuarto de baño y calefacción
central, 8 habitaciones. Informarán: Car-
men, 5, jaca,
LeHa Nieve del pirineo
Se compra cobre y me·tales viejos.
En la Hojalaterla de Matlas Pueyo.-
Ottispo, 9, jaca. C-~
'i>EL QUINCE ~L TREINT1\ 'i>EL CORRIENTE MES 'i>E 1\BRIL
Se necesita n dos chi, casyun
chICO para sastrería con principios o sin
ellos. Ganarán desde el primer dfa
Informarán en est!! imprenta.
-------------------------------'-----'
~"l, Altnacenes «Je San J nan - '~re5 ti ,ililudí
,J A e A
Sin remor 11 incurrir en ex:ageración pod~rn()'l, decir que nunca se ha vislo en e"ld plilza una PARTlOA 'DE P,\ÑERIJl para trajes de
Caballeto, de tanfa i nportancia corno la que acabarnos de adquirir: Sería inútil hablar de CIENTOS o MILES de Trajes ya que diclehdo la
verdad se nos tachada de ilusos. Solo diremos que la vamos a L1QUlDAfl durante una QUINCENA, la extraordin~ril1
Quincena especl,,1 de pafierra par" Caballero
durante tos dias QUINCe al TREINTA de Abril.
En estos días ¡>.:>drá el pÓblico CJ nprobar la grandiosidad de esta Partida, lo extraordinario de calidades y gustos y la VERDADERA
OANGA que constituye por lo baratlsimo de los precios.
Generalmente siempre que se liquida alguna cantidad o partida de import:lncia. suele acontecer que se trella de articulas atrasados, defi-
cIentes en bibuJo y colorido o con alguna tara.
LO QUe. NOSOTROS VAMOS A SALDAR e.S TODO ARTICULO De. LO MAS NUe.VO, calidades intachables por la ri·
queza de la materia que lo~ compone y de una variedad sin igual.
Dar una lista de precios seria interminattle y para dar una idea nos Iimitlliremos a citar:
Cortes de Estambre, dibujos novedad, su precio 70 pesetas Se venderán a 42 pese'as
Cortes de estambre, MeUon Australia, su precio 90 pesetas se venderán a 50 pesetas
Cortes de estambre Inglés (selecto), su precio 100 pesetas " Se venderán a 55 pesetas
Todo dentro de los más nuevos gustos y pudiendo elegir entre CIENTOS y CIENTOS en todos los estilos.
Quincena especial de Pañerra para Caballero
Para veraneantes, se a I q u j I a
amueblado, el segundo pi·
so de la caS<l, ci:tlJeMayor, núm. 15.
Inforlllarán: ALMACENES EL SI·
GlO.-Jaca.
La iejía _Nieve del Pirineo' además de
su calidad excelente tiene para quien la
usa una grata sorpresa. Regala en un tan-
lo por ciento considerattle de botellas, una
monedita de plata. Si es usted c.onstante
en el uso de esta lejla puede beneficiarse
con esle práctico regalo, ahorrará dinero
y. se convencerá de sus condiciones y ca-
lidad inmejorable.
Lejía Nie.e del Pirineo
,
•
